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Este artículo es la continuación del publicado en el n.º 6 de Mediatika, en el que se presentaba una recopilación
de las Tesis Doctorales sobre Comunicación aprobadas en las Universidades del País Vasco durante tres décadas
(1964-1995). En esta entrega, tras una breve introducción, clasificamos a sus autores en distintos índices: Índice
Cronológico; Índice por Centros Universitarios; Índice de la Sección Vasca; e Índice de Doctores de Tesis en Euskara.
Palabras Clave: Tesis Doctorales. Comunicación. Medios de Comunicación. Universidades. Documentación.
Artikulua Mediatikako 6 zenbakian argitaratu zenaren jarraipena da, hau da, hiru hamarkadatan zehar (1964-
1995) Euskal Herriko Unibertsitateetan aprobatutako Komunikazioari buruzko Doktorego Tesien bildumaren bigarren
partea. Oraingoan, tesien egileak aurkibide diferentetan sailkatzen ditugu: Aurkibide Kronologikoan; Unibertsitate
Zentrutako Aurkibidean; Euskal Atalako Aurkibidean; eta Euskarazko Tesien Egileen Aurkibidean.
Giltz-Hitzak: Doktorego Tesiak. Komunikazioa. Komunikabideak. Unibertsitateak. Dokumentazioa.
Cet article est la suite de l’article publié dans le numèro 6 de Mediatika, qui était un recueil des Thèses de
Doctorat sur la Communication soutenues aux Universités du Pays Basque pendant les années 1964-1995. Cette fois,
après une courte introduction, nous classons leurs auteurs dans les Index suivants: Index Cronologique, Index par
Centres Universitaires, Index de la Section Basque et Index de Docteurs de Thèses en Langue Basque.
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En el número 6 de Mediatika. Cuadernos de Medios de Comunicación, presentábamos
una amplia lista de tesis doctorales sobre Comunicación aprobadas en las Universidades
del País Vasco durante los años comprendidos entre 1964 y 1995.1 De manera complemen-
taria, incluíamos otras tesis que, sin haber sido leídas en los centros universitarios de Álava,
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, contenían temas específicos directamente relacionados con
el país. Asimismo, clasificábamos a los autores de las 261 tesis de que constaba la recopila-
ción según el medio –o los medios– de comunicación de masas que analizaban (Prensa
Escrita, Radio, Televisión, Fotografía, Cine / Vídeo, Publicidad y Mercadotecnia, y Otros
Medios). De cada tesis aportábamos los siguientes datos: Autor/a, Título, Departamento,
Facultad o Escuela Técnica Superior, Universidad, Año y Director/a. En algunos casos, aña-
díamos la Sección de Facultad o Departamento y una escueta Observación.
Los objetivos básicos de esa labor de Documentación eran dos. Por un lado, se perse-
guía divulgar una parte sustancial de la producción científica del País Vasco en el ámbito de
la Comunicación desde las más variadas disciplinas y perspectivas (teórica, histórica, socio-
lógica, periodística, psicológica, tecnológica, pedagógica, teológica, filosófica, jurídica,
artística, etc.). Además, a este interés de difundir las tesis se adhería –aunque sólo fuera de
modo implícito o solapado– la idea de proponer un modelo metodológico en el que se eligie-
ran y expusieran los datos pertinentes. Y ello mediante criterios de selección e índices de
clasificación acordes con algunos de los campos de recuperación documental que conside-
ramos útiles (autor, medio de comunicación de masas, año, centro universitario, tema vasco
y tesis en euskara). En ese mismo número se detallaban todas estas cuestiones, las limita-
ciones del proyecto, la estructura del Índice por Medios de Comunicación, las fuentes y los
centros consultados, así como las siglas empleadas. 
A continuación, abordamos la segunda y última parte de este trabajo. Se trata, por
tanto, de agrupar a los autores de las tesis doctorales en el resto de los índices que se con-
templaron desde un principio: el Índice Cronológico; el Índice por Centros Universitarios; el
Índice de la Sección Vasca; y el Índice de Doctores de Tesis en Euskara. Veamos unos bre-




El Índice Cronológico presenta a los doctores ordenados en función del año en que
leyeron sus tesis. La secuencia se desarrolla desde 1964, año en que tenemos constancia
de la aprobación de la primera tesis, hasta 1995, límite final de este proyecto. Por descono-
cer el año natural exacto, en algunas referencias aisladas sigue figurando el periodo acadé-
mico, aunque en menor número que en la entrega anterior.2 Con este índice se pretende
subrayar la tendencia de la producción científica de estas tres décadas, particularmente en
ascenso desde 1987.
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1. LANDA MONTENEGRO, Carmelo. Recopilación de Tesis Doctorales sobre Comunicación en las Universidades
del País Vasco: una aproximación (1964-1995). Mediatika. Cuadernos de Medios de Comunicación, 1997, n.º 6, p. 147-
179. Este proyecto se elaboró con una ayuda a la investigación de Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos.
2. Se trata de la tesis doctoral de Eduardo GONZÁLEZ ALCALDE (1982-83). Como es habitual en este tipo de
trabajos de referencia con gran cantidad de datos, son casi inevitables los añadidos o correcciones posteriores a la
versión ya publicada. Al respecto, ahora podemos concretar el año de lectura de seis de las siete tesis que aparecían
con el año académico: las de M.ª Victoria GÓMEZ ALFEO (1984), Rocío OVIEDO PÉREZ DE TUDELA (1981), Fresca
M. del Carmen PÉREZ DE ARMIÑÁN GARCÍA (1987), M.ª del Carmen RODRIGUEZ GONZÄLEZ (1982), Chen Li TSAI





Este Índice clasifica a los doctores de acuerdo con el centro universitario en el que
aprobaron sus tesis. En él se refleja una escala jerárquica de tres niveles. En primer lugar,
aparecen las Universidades públicas y privadas del País Vasco: la antigua Universidad de
Bilbao (UBI), la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV), la
Universidad de Deusto (UD), la Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate
Publikoa (UPNA) y la Universidad de Navarra (UNA). También se añaden aquellas en cuyas
Facultades se aprobaron tesis de temática vasca (Universidad Complutense de Madrid,
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Granada, Université de Paris IV y
Université de Paris X). En segundo término, se especifica la Facultad o Escuela Técnica
Superior de la Universidad en cuestión. Y, por último, se informa del Departamento en que
se leyó la tesis, aunque no siempre, dado que esta unidad de la estructura universitaria
comenzó a extenderse a partir de 1987, tras la entrada en vigor del Plan Nuevo en el Tercer
Ciclo.3 Incluso desde entonces, muchas tesis aprobadas en la UNA y, sobre todo, en la UD
no se encuentran adscritas a un Departartamento concreto.
Como es lógico, en este índice predominan las tesis de la UPV y de la UNA, por alber-
gar en su seno las Facultades orientadas al estudio específico de la Información /
Comunicación. Asimismo, en este apartado figura la contribución cuantitativa de los
Departamentos de cada Facultad o Escuela Técnica Superior en las investigaciones de
mayor rango sobre Comunicación. Al respecto, es preciso reiterar una advertencia: con el
paso del tiempo ha cambiado el nombre de las Facultades y Departamentos. Por este moti-




Integran el Índice de la Sección Vasca los doctores que trataron monográfica o mayori-
tariamente temas vascos en sus tesis. En total, esta clasificación recoge a 64 autores, inclui-
dos los 12 que las leyeron en centros universitarios radicados fuera del país. Con estos
datos podemos valorar hasta qué punto los investigadores de la Comunicación incidieron en
cuestiones locales o, en cambio, enfocaron su interés hacia objetos de estudio genéricos o




El Índice recoge a los 11 autores que, con independencia de la temática, escribieron
sus tesis en lengua vasca. De esta forma, se desea destacar la escasa pero prometedora






GONZÁLEZ LOBATO, Juan Antonio
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3. Asimismo, sabemos ahora que Edurne URIARTE BENGOECHEA leyó su tesis doctoral Los intelectuales vas-
cos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
1967












GUASCH BORRAT, Juan M.ª




GINER JUNQUERA, Juan Antonio
MARTÍNEZ CHURIAQUE, José Ignacio
1979
BEOBIDE EZPELETA, Ignacio M.ª
CHURRUCA ARRIZABALAGA, Esteban




AZQUETA LARRALDE, M.ª José
DADER GARCÍA, José Luis
DE LA BORBOLLA RIVERO, Juan Gerardo
FERNÁNDEZ DEL MORAL, Alfonso Javier






OVIEDO PÉREZ DE TUDELA, Rocío
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1982
DÍAZ MANCISIDOR, José Alberto
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M.ª del Carmen
1983
CEJAS ARROYO, José Miguel
ECHEVERRÍA PAZOS, Rosa M.ª
FERNÁNDEZ-JARDÓN FERNÁNDEZ, Carlos M.ª
GONZÁLEZ ALCALDE, Eduardo [1982-83]
SÁNCHEZ ARANDA, José Javier
1984
DIEZHANDINO NIETO, M.ª Pilar
GALLICHER, Bertrand
GÓMEZ ALFEO, M.ª Victoria
GUTIÉRREZ-VIERNA ESPADA, Luis A. 




AREITIO BERTOLÍN, M.ª del Carmen
CRUAÑES CRUAÑES, Gaspar Augusto [A]
ESQUIVEL LOZANO, Fernando
GALDÓN LÓPEZ, Gabriel









SUSPERREGUI ETCHEBESTE, José Manuel
1987
AREITIO BERTOLÍN, Javier
ARROYO CABELLO, M.ª del Socorro
BAREA MONGE, Pedro
BEZUNARTEA VALENCIA, M.ª Josefa
BILBAO FULLAONDO, Jesús M.ª
BIURRUN MONREAL, Jesús M.ª
CANGA LAREQUI, Jesús
COCA GARCÍA, César
DE MIGUEL MARTÍNEZ, M.ª Casilda
FERNÁNDEZ URBINA, José Miguel
GARAGALZA ARRIZABALAGA, Luis José
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GARCÍA LLOPIS, Julio Manuel
IDOYAGA ARRÓSPIDE, José Vicente
JIMÉNEZ SEGURA, Jesús
MINGOLARRA IBARZÁBAL, José Antonio
PEÑALVA ABRISQUETA, José Luis 
PÉREZ CERRADA, Manuel
PÉREZ DE ARMIÑÁN GARCÍA, Fresca M. del Carmen
RESTREPO POSADA, Carmen Victoria
SÁNCHEZ BARRERA, Myriam Paulina
SÁNCHEZ DE LA YNCERA, Ignacio
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José Francisco
SANTELICES PLAZA, Daniel Roque 






BEL MALLÉN, José Ignacio
CRUAÑES CRUAÑES, Gaspar Augusto [A]
DEBESA CASTRO, Hernán
DÍAZ GONZÁLEZ, M.ª Jesús
GARAMENDI AZCORRA, M.ª Arene
ITURRALDE SESMA, M.ª Victoria
MORA GARCÍA DE LOMAS, Juan Manuel







ESPARZA ESTAÚN, José Ramón
ESPI GUZMÁN, M.ª Jesús










ARANES USANDIZAGA, José Ignacio
BETI SÁEZ, Iñaki
GARRO Y REMENTERÍA, Julen
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JIMÉNEZ GOICOA, M.ª Blanca
MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso
MONTIEL SALAS, Antonio Luis
ODHIAMBO OPIYO, Jack Anselm
PELTZER ALAMÁN, Gonzalo M.ª
PÉREZ MADRID, José-Eduardo
RAMOS-LISSON, Domingo
REBOLLEDO ZABACHE, José Ángel
RODRÍGUEZ MEZA, Víctor Marcelo 
RODRÍGUEZ MOLINUEVO, José Manuel
RUIZ DE GAUNA LUCAS, Adolfo
SAN MARTÍN BELOQUI, Joaquina
TANCO LERGA, Jesús
URQUIJO LABRADOR, Francisco Javier
1991
ABRIL VARGAS, Natividad
ARÁNTEGUI TAMAYO, José Luis
AREITIO BERTOLÍN, M.ª Teresa
ARENAS ALEGRÍA, Lourdes
ARMENTIA VIZUETE, José Ignacio
AZURMENDI ADARRAGA, Ana
BARRERA DEL BARRIO, Carlos
BINABURO ITURBIDE, José Antonio
CÁMARA IBÁÑEZ, Dionisio
CANEL CRESPO, M.ª José
ELECHIGUERRA ARRIZABALAGA, Crisanta
GIL LARREA, M.ª José
IMBULUZQUETA ALCASENA, Gabriel
MARTÍN ALGARRA, Manuel
MONTERO DÍAZ, Mercedes 
OLABARRÍA AGRA, Juan
PÉREZ GÓMEZ, Gabriel
QUINTANA DAZA, Miguel Ángel
RIVERO URDIAIN, Ignacio
RODRÍGUEZ ÚRRIZ, M.ª Begoña




VIDAL-QUADRAS ROSALES, José Antonio
1992
AREITIO BERTOLÍN, M.ª Gloria
ARMAÑANZAS SODUPE, Emiliana
ASMAR AMADOR, M.ª Patricia
BADÍA COLLADOS, José Javier
CALVO SÁNCHEZ, José Antonio
CARABALLO ESTEBAN, Teodoro Antonio
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CHANG, Mauh Tsun Víctor M.ª
DE SAN ANTONIO GÓMEZ, José Carlos
DÍAZ NOCI, Javier
FERNÁNDEZ SANTANA, Jorge Óscar
GALINDO ARRANZ, Fermín
GRAU NAVARRO, José M.ª






MARTÍN GONZÁLEZ, José Luis
MARTÍNEZ RIVERA, Eloi
MIGUEL DE BUSTOS, Juan Carlos
OLABE BASOGAIN, Miguel Ángel




SANTOS DÍEZ, M.ª Teresa
URIARTE BENGOECHEA, Edurne
VALLEJO MEJÍA, Mary Luz
VIZCAÍNO ARREDONDO, Carlos Javier
ZALAKAIN GARAIKOETXEA, Jesús M.ª
1993





CAMINOS MARCET, José M.ª






ORDIALES BASTERRETXEA, Juan Luis
ORIHUELA COLLIVA, José Luis
OVIAMIONAYI, Iyamu Víctor
PÉREZ LATRE, Francisco Javier
RAMÍREZ DE LA PISCINA MARTÍNEZ, Txema
SAENZ RUIZ DE VELASCO, José M.ª
SANZ ANGULO, Jesús
SETIÉN MARTÍNEZ, Francisco José
SOENGAS PÉREZ, José
ZAITEGI SARRIA, Miren Itxaso
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1994
ABDELNOUR GRANADOS, Rosa M.ª
AMEZAGA ALBIZU, Josu
ARRANZ IBÁÑEZ, Ignacio
ARRESE RECA, Ángel M.ª
CABASÉS CILVETTI, Félix Juan
CALDERÓN BLANCO, José Antonio
CEBRIÁN ENRIQUE, Bernardino José
CREGO MORÁN, Juan Andrés
CRUZ ESCAMILA, Basilio





GUERRERO PÉREZ, Eduardo José
HERRERA FERNÁNDEZ, Eduardo
IDOATE IRIBARREN, Xabier
JIMENO LÓPEZ, Miguel Ángel
KORTA CARRIÓN, Kepa
MARTÍNEZ-COSTA PÉREZ, M.ª del Pilar
MATELEZAN PÉREZ, Chelo
PERIÁÑEZ CAÑADILLAS, Iñaki









BASTERRETXEA POLO, José Inazio
CALDERÓN BLANCO, Rafael
CAMPOS GRANADOS, José Antonio
CARROGGIO GUERÍN, Marc
CENTENO ALBA, Juan Carlos
DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Lucía
EIZAGUIRRE ZARZA, Almudena
ELORZA IBÁÑEZ DE GAUNA, Concepción
FORCADA SAINZ, Francisco Javier
GARCÍA ARRIZABALAGA, Iñaki
GARCÍA AVILÉS, José Alberto
GARCÍA GONZÁLEZ, Miguel Ángel
IBISATE ELICEGUI, M.ª Luisa
LARRIGAN ARANZABAL, Luis M.ª
LECAROS MENÉNDEZ, M.ª José
LEGARDA URIARTE, José M.ª
LLORENTE CÁMARA, Enrique
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MEDINA LAVERÓN, Mercedes
ORTIZ GARZA, José Luis
PARDO FERNÁNDEZ, Alejandro
SÁNCHEZ FUENTE, Francisco
SARACHO DE LA TORRE, Ana Isabel
THORNTON JONES, Ricardo
TOÑA GÜENAGA, Ángel Tarsicio
UGALDE ZUBIRI, Alexander
VÁZQUEZ GÓMEZ, Gonzalo
VÁZQUEZ IGLESIAS, M.ª Ángeles
ZALBIDEA BENGOA, Begoña





3.1.1. F: CCI / CSI / CSC
3.1.1.1. D: Periodismo / Kazetaritza
ABRIL VARGAS, Natividad
ARANES USANDIZAGA, José Ignacio
ARMENTIA VIZUETE, José Ignacio
AZKARGORTA ARETXABALA, Antton
BASTERRETXEA POLO, José Inazio
BEZUNARTEA VALENCIA, M.ª Josefa
CAMINOS MARCET, José M.ª
GALINDO ARRANZ, Fermín
GARCÍA MARTÍN, Jorge
IBÁÑEZ SERNA, José Luis
LÓPEZ PÉREZ, Susana
MARTÍNEZ GONZÁLEZ [sic: AGUINAGALDE], Florencio
PALACIO ARKO, Gorka J. 
PASTOR RUIZ, Fátima
PEÑAFIEL SAIZ, Carmen
RAMÍREZ DE LA PISCINA MARTÍNEZ, Txema
ZABALETA URKIOLA, Iñaki
ZALAKAIN GARAIKOETXEA, Jesús M.ª
ZALBIDEA BENGOA, Begoña
ZOCO SARASA, Ángel 
3. 1. 1. 2. D: Periodismo II / Kazetaritza II
ARMAÑANZAS SODUPE, Emiliana
CABASÉS CILVETTI, Félix Juan
IRIARTE ARESO, Ignacio
LEGARDA URIARTE, José M.ª
MARTÍNEZ RIVERA, Eloi
SANTOS DÍEZ, M.ª Teresa
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3.1.1.3. D: Comunicación Audiovisual y Publicidad [Información Audiovisual] /





DE MIGUEL MARTÍNEZ, M.ª Casilda
ESPARZA ESTAÚN, José Ramón
GARCÍA LLOPIS, Julio Manuel
JIMÉNEZ SEGURA, Jesús
MARÍN MURILLO, Flora
MIGUEL DE BUSTOS, Juan Carlos
QUINTANA DAZA, Miguel Ángel
REBOLLEDO ZABACHE, José Ángel
SUSPERREGUI ETCHEBESTE, José Manuel
ZUMALDE ARREGUI, Imanol
ZUNZUNEGUI DÍEZ, Santos
3.1.1.4. D: Historia Contemporánea / Gaur Egungo Historia
DÍAZ NOCI, Javier
FERNÁNDEZ URBINA, José Miguel
LUENGO TEIXIDOR, Félix
OLABARRÍA AGRA, Juan
RUIZ DE GAUNA LUCAS, Adolfo




3.1.1.7. D: Sin determinar (Plan Antiguo)




GUTIÉRREZ-VIERNA ESPADA, Luis A.
IDOYAGA ARRÓSPIDE, José Vicente




CALDERÓN BLANCO, José Antonio
CALDERÓN BLANCO, Rafael
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CREGO MORÁN, Juan Andrés
ELORZA IBÁÑEZ DE GAUNA, Concepción









TOLOSA MARÍN, José Luis
URQUIJO LABRADOR, Francisco Javier
3.1.3. F: CEE
AGUIRRE GARCÍA, M.ª Soledad
CALVO SÁNCHEZ, José Antonio
CARABALLO ESTEBAN, Teodoro Antonio
ELECHIGUERRA ARRIZABALAGA, Crisanta
FORCADA SAINZ, Francisco Javier
GARCÍA DELGADO, Sonia M.ª
HERRERO IGLESIAS, Amaya
LANDETA RODRÍGUEZ, Jon




RODRÍGUEZ MOLINUEVO, José Manuel
SARACHO DE LA TORRE, Ana Isabel




CENTENO ALBA, Juan Carlos
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier
GARAMENDI AZCORRA, M.ª Arene
LARRIGAN ARANZABAL, Luis M.ª
ONAINDÍA NACHIONDO, Mario
3.1.5. F: CED
BIURRUN MONREAL, Jesús M.ª
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3.1.6. F: PSI
ARÁNTEGUI TAMAYO, José Luis
3.1.7. F: DER






GARRO Y REMENTERÍA, Julen
MARTÍN GONZÁLEZ, José Luis
MINGOLARRA IBARZÁBAL, José Antonio
OLABE BASOGAIN, Miguel Ángel
ORDIALES BASTERRETXEA, Juan Luis
SÁNCHEZ FUENTE, Francisco
SANZ ANGULO, Jesús








BARRERA DEL BARRIO, Carlos
CANEL CRESPO, M.ª José
CRUZ ESCAMILA, Basilio







3. 2. 1. 2. D: Cultura y Comunicación Audiovisual
DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Lucía
GARCÍA AVILÉS, José Alberto
IDROVO CARLIER, Sandra
MARTÍNEZ VALLVEY, Fernando
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MARTÍNEZ-COSTA PÉREZ, M.ª del Pilar
ORIHUELA COLLIVA, José Luis
PARDO FERNÁNDEZ, Alejandro
PELTZER ALAMÁN, Gonzalo M.ª
PÉREZ GÓMEZ, Gabriel
PUENTE VERGARA, M.ª Soledad
3.2.1.3. D: Empresa Informativa y Estructura de la Información
ARRESE RECA, Ángel M.ª
CARROGGIO GUERÍN, Marc
DE LOS ÁNGELES VILLENA, Juan
GARCÍA GONZÁLEZ, Aurora
MEDINA LAVERÓN, Mercedes
MORA GARCÍA DE LOMAS, Juan Manuel
PÉREZ LATRE, Francisco Javier
ROMÁN PORTAS, Mercedes
3.2.1.4. D: Lenguaje y Documentación 
ASMAR AMADOR, M.ª Patricia
CHANG, Mauh Tsun Víctor M.ª
MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso
VALLEJO MEJÍA, Mary Luz
VIDAL-QUADRAS ROSALES, José Antonio
VIZCAÍNO ARREDONDO, Carlos Javier
3.2.1.5. D: Proyectos Periodísticos
CEBRIÁN ENRIQUE, Bernardino José
JIMENO LÓPEZ, Miguel Ángel 
LECAROS MENÉNDEZ, M.ª José
LÓPEZ PAN, Fernando
ORTIZ GARZA, José Luis
3.2.1.6. D: Historia Contemporánea
BADÍA COLLADOS, José Javier
MONTERO DÍAZ, Mercedes
3.2.1.7. D: Economía y Estadística
SAN MARTÍN BELOQUI, Joaquina
3.2.1.8. D: Sin determinar (Plan Antiguo)
ACEVEDO CRUZ, Milagros
AGUIRRE NIETO, M.ª Isabel
ARROYO CABELLO, M.ª del Socorro
AZQUETA LARRALDE, M.ª José
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BEL MALLÉN, José Ignacio
CEJAS ARROYO, José Miguel
CORREDOIRA ALFONSO, Loreto
CRUAÑES CRUAÑES, Gaspar Augusto [A]
DADER GARCÍA, José Luis
DEBESA CASTRO, Hernán
DESANTES GUANTER, José M.ª 
DÍAZ GONZÁLEZ, M.ª Jesús
DÍAZ MANCISIDOR, José Alberto
DIEZHANDINO NIETO, M.ª Pilar








RESTREPO POSADA, Carmen Victoria
SÁNCHEZ ARANDA, José Javier
SÁNCHEZ DE LA YNCERA, Ignacio
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José Francisco
SÁNCHEZ-TABERNERO SÁNCHEZ, Alfonso
3.2.2. F: FYL
GUASCH BORRAT, Juan M.ª
JIMÉNEZ GOICOA, M.ª Blanca
LANGE, Gerald
LIZARRAGA LEZAUN, M.ª Ángeles
MARTÍNEZ THIEM, Carlos Rodolfo
MONTIEL SALAS, Antonio Luis
NAVAS GARCÍA, Alejandro
RAMOS, Alice
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M.ª del Carmen
RODRÍGUEZ MEZA, Víctor Marcelo





YARCE MAYA, Jorge Darío
ZURIAN HERNÁNDEZ, Adelino Francisco
3.2.3. F: DER
ABDELNOUR GRANADOS, Rosa M.ª
CONESA SÁNCHEZ, Fernando
DE LA BORBOLLA RIVERO, Juan Gerardo
FERNÁNDEZ BARREIRO, Alejandrino
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GINER JUNQUERA, Juan Antonio
GONZÁLEZ LOBATO, Juan Antonio







CRUAÑES CRUAÑES, Gaspar Augusto [B]




ODHIAMBO OPIYO, Jack Anselm
ORDOVÁS MUÑOZ, José Manuel
RAMOS-LISSON, Domingo
3.2.6. F: CIC
FERNÁNDEZ DEL MORAL, Alfonso Javier









AREITIO BERTOLÍN, M.ª del Carmen
AREITIO BERTOLÍN, M.ª Gloria
AREITIO BERTOLÍN, M.ª Teresa
ARENAS ALEGRÍA, Lourdes
GIL LARREA, M.ª José
SAENZ RUIZ DE VELASCO, José M.ª
3.3.2. F: CEE
CÁMARA IBÁÑEZ, Dionisio
CAMPOS GRANADOS, José Antonio
Landa Montenegro, Carmelo
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EIZAGUIRRE ZARZA, Almudena
GARCÍA ARRIZABALAGA, Iñaki
TOÑA GÜENAGA, Ángel Tarsicio
3. 3. 3. F: FYL
BETI SÁEZ, Iñaki
FERNÁNDEZ BAÑUELOS, Vicente A.
IBISATE ELICEGUI, M.ª Luisa
RODRÍGUEZ ÚRRIZ, M.ª Begoña
3. 3. 4. F: CPS
FERNÁNDEZ SANTANA, Jorge Óscar
GONZÁLEZ MORO, Valentín
TORREALDAI NABEA, Joan Mari
3. 3. 5. F: SOC
DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, Iñaki
3. 3. 6. F: CED
BINABURO ITURBIDE, José Antonio








3. 5. 1. CEE
CHURRUCA ARRIZABALAGA, Esteban
MARTÍNEZ CHURIAQUE, José Ignacio
3. 5. 2. CEC




3. 6. 1. F: CCI
GÓMEZ ALFEO, M.ª Victoria
SETIÉN MARTÍNEZ, Francisco José
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3.6.2. F: CPS
BEOBIDE EZPELETA, Ignacio M.ª
URIARTE BENGOECHEA, Edurne
3.6.3. F: GHI
PÉREZ DE ARMIÑÁN GARCÍA, Fresca M. del Carmen
3 6.4. F: FIL
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BEOBIDE EZPELETA, Ignacio M.ª
BERAZA, Françoise
BETI SÁEZ, Iñaki
BEZUNARTEA VALENCIA, M.ª Josefa
BILBAO FULLAONDO, Jesús M.ª
BIURRUN MONREAL, Jesús M.ª
CAMINOS MARCET, José M.ª




ESPI GUZMÁN, M.ª Jesús
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier
FERNÁNDEZ URBINA, José Miguel
GALINDO ARRANZ, Fermín
GALLICHER, Bertrand
GARAMENDI AZCORRA, M.ª Arene
GARCÍA ARRIZABALAGA, Iñaki




IBÁÑEZ SERNA, José Luis
IBISATE ELICEGUI, M.ª Luisa
IDOATE IRIBARREN, Xabier
IDOYAGA ARRÓSPIDE, José Vicente
IMBULUZQUETA ALCASENA, Gabriel
INCHÁUSTEGUI DOMÍNGUEZ, Jon
JIMÉNEZ GOICOA, M.ª Blanca
LANGE, Gerald
LIZARRAGA LEZAUN, M.ª Ángeles





OVIEDO PÉREZ DE TUDELA, Rocío 
PALACIO ARKO, Gorka J.
PEÑAFIEL SAIZ, Carmen
PEÑALVA ABRISQUETA, José Luis 
PÉREZ DE ARMIÑÁN GARCÍA, Fresca M. del Carmen
RODRIGO ALSINA, Miquel
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M.ª del Carmen 
RODRÍGUEZ ÚRRIZ, M.ª Begoña
RUIZ DE GAUNA LUCAS, Adolfo
SÁNCHEZ ARANDA, José Javier
SÁNCHEZ-TABERNERO SÁNCHEZ, Alfonso 
SANTOS DÍEZ, M.ª Teresa
SETIÉN MARTÍNEZ, Francisco José
SOENGAS PÉREZ, José
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TANCO LERGA, Jesús
THORNTON JONES, Ricardo
TORREALDAI NABEA, Joan Mari
UGALDE ZUBIRI, Alexander
URIARTE BENGOECHEA, Edurne
VIDAL-QUADRAS ROSALES, José Antonio
ZALAKAIN GARAIKOETXEA, Jesús M.ª






BASTERRETXEA POLO, José Inazio
DÍAZ NOCI, Javier
KORTA CARRIÓN, Kepa
LARRIGAN ARANZABAL, Luis M.ª
PALACIO ARKO, Gorka J. 
RAMÍREZ DE LA PISCINA MARTÍNEZ, Txema 
ZABALETA URKIOLA, Iñaki
ZALAKAIN GARAIKOETXEA, Jesús M.ª
Landa Montenegro, Carmelo
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